történeti dráma 5 felvonásban - irta Sardou Viktor - forditották Paulai és Szerdahelyi - a darabhoz megkivántató diszletet festette Vogel Ferencz, szinházi festő - rendező: Temesváry. by unknown
Pártényiné asszony második és ntolsó vendégjátéka.
DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
VI. bérlet Pénteken, inárczius 7-kén 1873.
a d a t ! k :
17. szám.
Történeti dráma 5 felvonásban, irta Sardou Viktor, fordították Paulai és Szerdahelyi. A darabhoz 
megkivántató díszletet festette Vogel Ferenez, színházi festő.
(Rendező : Teroesvary.) ______________ ____________________________________________
S z e m é l y z e t *
ttysoor gróf — — — — Zöidy. «1 Charles mester, hóhér — — — Boránd.
Van dér Mól Karlo — — — T Temesváry, 1 Goberstreet — — — --- SzentknU.
Álba herczeg —• — — --- Takács. I Egy evangelicns leikéss — — — Balla.
Tremouille marqnis — — — Egyöd. 1 Fóudvármeslerné — — --- Szathmári J.
Noircannes, fohadbizlos — — --- Barátosi. Katona — — — - -- Bajor,
Vargas, a vésztörvényszék titkára — ~ Kellényi. Corladiila, trombitái — ~7 — Boránd.
Jónás, loronyÖr — — — Dózsa. Donna Dolores — — ' , — Pártéayiií m
Űelrio, tanácsom — — — Horváth I. Donna Rafaeia — — Tokainé.
Alberti mester, orvos — — --- Barth*. Mathison Sarah — Foltényiné.
fíioconn j
spanyol tisztek Zászlótartó ( r  i
— --- Musló, Gudule — — — Sándoriné.
— --- Chován. Kopstock Józsua — Siöilöii Hermina.
— --- Hegedűs. Kis fin —* — — — Boránd Gj.
Mayarra ] — * — Nagr- Domingo, szolga — — — Vidor.
Gaíena i
Bakkerzeeí j flamand összeesküdlek 
Coraelii ]
— Szetényi. Egy spanyol tiszt — — — Bajor.
—
Marosi. j 
Sándorí.
Katonák, nép. Történik Brüiielben. Idd; 1568.
Jegyeket leket váltani á színházi pénztárnál, d. e. 9 —12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
UelyáraH SAlsó és közép páholy •# frt. SO kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy A  Sri &O  kr. 
Támlásszék Sfrt. Földszinti zártszék 90kr Emeleti zártszék 6 0  kr. Földszinti bemenet SÓ kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége tél 10-kor.
Holnap szombaton, fényes kiállítással, bérletszünetben adatik:
O n P H E I I §  AZ A L V I L Á G B A ! .
Látványos operette 4  felvonásban.
Íígkreecee 1878, Pi|oa*toU várói könyvnyomdájába
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
